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Іншаков А. Є. Лексеми на позначення червоного кольору в пам’ятках XI–XIII ст. 
Дослідження історії словникового складу української мови неможливе без 
з’ясування становлення окремих семантичних груп лексики, зокрема кольоративів. У 
статті розглядається функціонування кольоративу червоний та його похідних у 
староукраїнській мові (XI–XIII ст.). Засвідчено необмежену сполучуваність номена 
червоний, розглянуто використання лексеми в прямому та переносному значеннях. 
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Исследование истории словарного состава украинского языка невозможно без 
выяснения становлення отдельных семантических групп лексики, в частности 
колоративов. В статье рассматривается функционирование колоратива красный и его 
производных в староукраинском языке (XI–XIII ст.). Зафиксирована неограниченная 
сочетаемость номена красный, рассмотрено использование лексемы в прямом и 
переносном значениях. 
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Inshakov A. Y. Tokens red to indicate the monuments XI–XIII centuries. 
The study of the history of the vocabulary of the Ukrainian language is impossible 
without studying Stanovlenie separate semantic groups of vocabulary, in particular 
coloration. The article discusses the functioning of colorative red and its derivatives in 
Ukrainian language (XI–XIII). Fixed unlimited combinability nomen red, considered the use 
of tokens in the literal and figurative meanings. 
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Останні кілька десятиліть увага вітчизняної та зарубіжної 
лінгвістики сконцентрована на вивченні окремих семантичних груп 
словникового складу мови. Повне дослідження історії лексичного 
складу української мови неможливе без з’ясування історії окремих 
тематичних груп лексики на різних етапах розвитку мови. Це 
стосується інтересу мовознавців до кольоронайменувань. Науковці 
аналізують кольороназви з погляду синхронії, а в аспекті діахронії, як 
правило, така лексика зрідка досліджується.  
Кольорономени, їх аналіз, функціонування у східнослов’янській 
мовознавчій літературі розглядали М. Чікало, О. Рудь, В. Кушнерик, 
Л. Довбня, І. Бабій, А. Критенко, М. Іщук, Н. Бахіліна, В. Москович, 
Н. Пелевіна, В. Юрик, І. Кулікова, М. Суровцева, Н. Степанова, 
Л. Грановська, А. Панченко та ін. 
Актуальність нашого дослідження обумовлена тим, що 
кольорономени – активний шар словникового складу української 
мови, а мікрогрупа лексем на позначення червоного кольору є однією 
з найпродуктивніших. 
Метою нашої статті є виявлення особливостей функціонування 
лексем на позначення  червоного кольору в пам’ятках XI–XIII ст.  
В опрацьованих нами джерелах виявлено близько двох десятків 
кольоронайменувань. Переважно це основні кольори та їх відтінки, і 
лише зрідка фіксуємо назви змішаних кольорів.  
З-поміж груп кольороназв періоду Київської Русі найбільш 
розмаїтою була підгрупа червоного кольору, його відтінків. У давніх 
пам’ятках для назв відтінків червоного кольору вживалися слова з 
коренем *rudh-, зокрема прикметник рум’яний, дієслово рдіти 
«червоніти», «вкриватися рум’янцем». Це могли бути і кольори, 
змішані з червоним: редрий, рижий. Предметом аналізу нашої статті 
стали інші лексеми на позначення червоного кольору в давнину. 
Оскільки давні пам’ятки в основному книжні, то майже не 
розрізняються щодо вживання кольороназви червлений і багряний. 
Кольоративи з коренем *bagъr- представлені прикметниками багръ і 
багрянъ. На позначення багряного кольору фіксується лексема 
баг(ъ)ръ < *bag(ъ)rъ (діал. багрий «темно-червоний»): W(т) конхины 
есть багоръ на рунh (Ср I 38).  
Старослов’янське багъръ похідне утворення від прасл., д.-р. 
багъръ «тканина багрового кольору» *bagti (bagnQti) «горіти» (ЕСУМ 
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І 111): и облhкоша ~го въ багъръ. и възложиша Nа Νь съплєтъшє 
тьрΝовъ вhΝьць (XI ЄМств 207). 
Номен багръ (багъръ = багрь = багоръ, 12 фіксацій за СДЯ) в 
обстежених джерелах мав значення «червлений колір», «тканина 
червленого кольору й одяг із неї»: аще багрu ся чюдиши. а то 
мертвыя рыбы есть кровь (XII Златостр 29); Б̃ъ почива~ть на синетh 
и на багърh (1073 Ср I 38). 
Це ж слово виступало прикметником зі значенням «багряний, 
червлений»: стлъпъ единокамhнъ и вьсь багръ (XI там само). 
Лексема багр"ныи = багрър"ныи функціонувала зі значенням 
«червлений» (Ср I 39): и въ риз@ багър#н@ облhкош# и (XI ОЄ 183); 
wдhнь" с(т)ворить…wчерьвлена и багр#на (980 ПВЛ 81); 
вълъшевени~мь ~фиwпьскы~ wбрази черни въ багр#ни прhложивъ 
(1284 СДЯ І 104); въ дqзh своиства с@ть чрьвено~ и сине и зелено. и 
багър#но с@шти~мь (1073 Ізб. 247). У «Слові о полку Ігоревім» 
образно говориться про загибель двох князів: два солнца помhркоста 
оба багряная стлъпа погасоста (XII СПІ 25); црсь Леwнъ… 
пристави… мужи свои показати… страсти Гнси вhнhць и гвоздье и 
хламиду багр#ную (912 ПВЛ). Функціонують і похідні прикметники: 
uбагърыи «світло-багряний, світло-синій» (Ср ІІІ 1108); юбагърыи = 
\багърыи «світло-багряний, світло-синій» (там само 1625): сапъθиръ 
\баг(р)ъ ~сть (1073 Ізб. 153). 
Із коренем *bagъr виявлені в опрацьованих джерелах похідні 
дієслова: багрити «багрити, обагряти», багроватис#, багрuюс# = 
багъроватис# «багритися» (Ср I 38); uбагърити, uбагърю 
«пофарбувати пурпуром» (там само ІІІ 1108); часто вживаними в 
давніх пам’ятках є іменники багр"ница = багърhница = багър#ница 
«багряниця» (за СДЯ – 22 фіксації) (Ср I 38): 1) »пряжа чи тканина 
багрового кольору» (СДЯ І 103); 2) »одяг багрового кольору, спершу 
царський»: аште бо багр#ниц@ црьскqю. къто съмh~ть рqкама 
сквьрньнама при»ти (1076 Ізб. 87); капл#ми кровными с̃тыми 
wчервивша багр#ницю (1377 ЛЛ 47); и облhкош# и въ багър#ниц@ 
(XI Ср I 38); бh нhкъгда въ цъсарьствh и багърhници (1073 там 
само); лuче бы ми тобh в дерu sh служити. нежли в багр"ніцы в 
бо"рстем дворh (XII Сл. Дан. Зат. 103); багрени~ = багърени~ 
«пофарбування в багр» (XII Ср I 37). 
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Прикметник багръ не часто вживаний, є лише поодинокі 
приклади (стлъпъ единокамhнъ и вьсь багръ (XI Ср I 38), на відміну 
від іменників багръ, багор «багряниця», «порфіра», які функціонують 
частіше і позначають колір тканини, фарбу, саму тканину. Наприклад: 
Бъ̃ почива~ть на синетh и на багърh (1073 Ср I 38). 
Прикметник багряний досить широко сполучається з іменниками: 
риза багър#н@, хламиду багр#ную, стлъпа багряная, камени багряна, 
багряна одhнья, шара багряного, голубь перси багряне та ін.: мрамора 
багр#на (1260 ЛІ 846); стоаху же без оружиа въ ризах бебрянях, 
вhнчани дафиньи (XI/XVI ИФ 445). Лексема «бебряныи» сприймалася 
спершу як відповідник грецькій (з дорогоцінного білого шовку 
«вісона»). Це може бути, на думку М. Мещерського, лексична 
паралель до «Слова о полку Ігоревім» «бебрянъ рукав» Ярославни: не 
рукав з бобровою оторочкою (як сприймали це місце всі коментарі й 
перекладачі), а як шовковий рукав із дорогоцінної білої тканини. 
Досить часто червоний колір у давніх пам’ятках 
використовувався для позначення кольору одягу. Здебільшого, це 
урочистий одяг державних осіб (царів, князів) і червоний колір не 
тільки колір одягу, а ознака вищого суспільного стану взагалі всі 
розкішні, коштовні предмети. Наприклад: и постави шатры своя 
далече от реки а цр̃евъ шатеръ велми великъ бысть червленъ (XI/XII 
Девг.д. 146); хламиду багряну съ златомъ (XII Истрин 95); 
…блещащеся златыми покровы и камеными стhнами и одежею 
черъвленою устроени и красами различными (XII Истрин 92). 
Для назви урочистого, царського одягу застосовувався й іменник 
прапрудъ (прапруда). Відносний прикметник прапрудний 
послуговувався і як назва червоного кольору. 
Слово прапрuда означало «багряниця, коштовна тканина, 
царський одяг»: течени~мь ст̃ъ» кръве сво(е)# прапрqдq очьрви 
себе (1097 Ср ІІ 1371). З такими ж значеннями виявлені лексеми 
прапрuдъ, прапрuдь = прапр@дь (там само 1372). 
Від цих основ був утворений суфіксальний прикметник 
прапрuдьныи = прапр@дьныи «зроблений із багряниці», «багряний» 
(там само). Наприклад: и въ різq прапрqднq одhш# и (1144 там само 
1372); по х̃h мч̃нъ ~си и съмьртью съмьрти Хвh̃ волею qподобльс#, въ 
прапрqдьноq w кръви облъченъ свhтьло (1097 Ср ІІ 1372). Уже тексти 
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пізнього праслов’янського періоду засвідчують ці лексеми. 
Зі значенням «урочистий, царський одяг» виявлений іменник 
порфіра. Прикметник порфирянъ позначав червоний колір. У Хроніці 
Іоанна Малали є приклад: …и тои начя пръвее носити пръфиряну ризу 
и вси чюжахуся ризh цр̃ьстhи (36); и тъ показа поясы иерhискиа, и 
одhаниа, и перфиръ множство, и червленица… (XI/XVI ИФ 428); 
…вhнчана вhтвьми дафинными и облъчена в ризы перфирныя 
(порфирныя) порфурьнъ «пурпуровий» (там само 445). 
Лексема порфір означала «дорогоцінний камінь темно-червоного 
кольору». Це книжне запозичення з грецької «багряний, пурпурний». 
Іменник порфіра теж походить із грецької мови – «пурпурна мантія 
монарха», цсл., ст.-сл. порфиръа, поръфvра, цсл. пьрфира, пьрфура 
(Ф ІІІ 336). 
У пам’ятках фіксуються приклади зі словом красныи, проте в 
давнину воно мало значення не кольороназви, а «красивий», «гарний»: 
…а народ утhши словом умиленым и красным (XI/XVI ИФ 241); а от 
древа ражаются // плоди краснии, подобни снhдным… (там само 347); 
и гроби их доселh стоять, красным мрамором хитро съдhянъ (там 
само 350); яже насадиша земли, плодовита и красна (там само 365); 
разсмотрь созданиа высоты и величства каменная, и прилhпление 
каменное и красное… (там само 430); над тhми же всhми ни 
плhненых оставиша без красныа одhждя (там само 446); …възрhвь 
на ню и видhвъ ю красну сущю… (там само 183). 
Сюди ж, на нашу думку, слід віднести прикметник оброщеныи 
«багряний»: аще суть грhси ваши #ко оброщени, "ко снhгъ обhлю " 
(XIII Ср ІІ 548). І. Срезневський співвідносить його з дієсловом 
обръдhтис". Використовується, переважно, у зіставленні. 
Порівняймо також: 
– брощь «червлень, червона фарба, пурпур»: аще бqдqть. рече 
грhси ваши «ко брощь. то «ко снhгъ qблhлю « (XII Златостр 15); 
– дієслово брощити, брощu «фарбувати в червону фарбу, 
червенити»: почто ти брощены ризы (XII Ср І 182); 
– іменник брощени~ «червоність, червленість»: броштени~ ризь 
~го отъ Восора (там само 180). 
Зі значенням «багровий, червоний» у текстах виявлений номен 
кръвавыи = кровавыи: знаменіе явися на небеси: яко небо кроваво 
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(1202 Cр І 1338) «кривавий», «червоний»; и быс wбразъ е". "ко 
скудно черно. и пакы быс "ко кровава (1161 ЛІ 516). 
Експресивні відносні прикметники, що вживалися фігурально, 
використовувалися як засіб характеристики різних явищ дійсності, 
були метафоричні: реалізовували приховане порівняння, зіставляючи 
позначуване зі словом, на яке вказує твірна основа імені [2]: зори 
кровавые (схожі на кров), вино кровавое: другого дни велми рано 
кровавыя зори светъ повhдаютъ… (XII СПІ 12); ту кроваваго вина 
недоста… (там само 18). 
Отже, в XI–XIII ст. група червоного кольору, його відтінків була 
найбільш розмаїтою. Від праслов’янської основи *bagъr- успадковані 
номени багръ і багрянъ. В опрацьованих пам’ятках виявлені похідні 
прикметники, дієслова. Поодинокі приклади прикметника багръ; частіше 
вживані для позначення кольору тканини, фарби іменники багръ, багор. 
Широку сполучуваність із іменниками мав прикметник багряний. 
Лексеми прапрудъ (прапруда), порфіра використовувалися для назви 
урочистого, царського одягу. Похідні відносні прикметники, утворені від 
них, теж позначали червоний колір. Слово красныи в давнину не мало 
значення кольороназви. Функціонували зі значенням «червоного, 
багряного» кольору прикметник оброщеныи з похідними дієсловами, 
іменниками та експресивний відносний прикметник кръвавыи. 
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